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Краудсорсинг основан на принципе количественного и каче-
ственного превалирования знания группы людей над знаниями 
одного человека. Создаваемые в ходе краудсорсинга идеи, знания 
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и действия формируют базу данных, которая используется в наме-
ченных целях [1].
Применительно к политической сфере краудсорсинг также озна-
чает передачу отдельных функций управления (целеполагание, сбор, 
анализ, контроль, реализация) неопределенному кругу лиц без за-
ключения договора от субъекта управления к объекту.
Для исследования было выбрано шесть политических краудсор-
синговых проектов: российские федеральные оппозиционные плат-
формы «Росяма», «Роспил», региональные ресурсы г. Москвы (систе-
ма городских решений «Вместе!», включающая проекты «Активный 
гражданин», «Москва —  наш город») и Пермского края («Управляем 
вместе») и зарубежные государственные и муниципальные проекты 
Citizenscience (США) и Calgary engage (Канада).
Теоретической базой исследования являются результаты работы 
российских и зарубежных исследователей в сфере политической 
науки и политической коммуникации [2–12]:
Объектом исследования послужил феномен политической ком-
муникации, предметом —  краудсорсинговые проекты общественно-
политической направленности.
Цель исследования —  сравнение различных политических кра-
удсорсинг-проектов, выявление типичных их черт и значимой спе-
цифики. В числе задач: изучение феноменов политической ком-
муникации, политического краудсорсинга, анализ действующих 
краудсорсинговых интернет-платформ общественно-политической 
направленности, сравнительное исследование данных проектов.
Исходя из проделанного анализа, были получены следующие 
результаты:
1. Оппозиционные крадусорсинг-проекты не принимают предло-
жений и инициатив, аккумулируя исключительно жалобы граждан, 
в то время как проекты, созданные по инициативе властей, прини-
мают и те и другие сообщения.
2. Российские муниципальные краудсорсинговые проекты, как 
правило, не предполагают максимального вовлечения интернет-
пользователей в процесс принятия решений на стадии формиро-
вания инициативы, предлагая им сделать выбор из числа заранее 
установленных представителями властей альтернатив. (Канадский 
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муниципальные проект, напротив, в большей степени нацелен 
на диа лог власти и граждан, и предполагает кардинальный пере-
смотр той или иной инициативы в зависимости от результатов го-
лосования участников.)
3. Созданные при участии властей отечественные проекты 
на уровне визуализации и рекламы (яркий дизайн, использование 
слоганов, запоминающихся приемов нейминга) пытаются активно 
воздействовать на эмоциональную сферу восприятия интернет-
пользователей, параллельно делая особый акцент на их причастности 
к судьбе родного города или региона.
4. Российские провластные проекты в отличие от зарубежных 
аналогов стимулируют пользователей к участию в том числе за счет 
классических маркетинговых акций (к примеру, присуждая за голо-
сование баллы, которые можно использовать в обмен на те или иные 
бонусы от муниципалитета).
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